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ABSTRAK
KONFIGURASI MODEL
UNTUK SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
Daetlilh penc;:,praan dan penanganan model mempunyaJ kemampu.lln konl1WJus1 lerl>esa' paw Sis/8m
P8rId:JIaJIlg ~usan (SPK). S8car.I <.mt.m model~~ I!l8tllbenbn oambiltan. P6l",' san. aan
rrI6f'7lblIrika perlciraan dari re3fl:as )'lII19 lis Wi. AIfi,;M ... memb;lh;I..s /8rUfIg~ model yang
~ kaidah .oet'lOdeIarl. yang kemudiiIn dii1tegras.bn /(8 <Warn SPK me/,t.lui OOrbagal~ vaJidasJ
denpan maier! pengujlan yang me1ipulj validilsi /rorlsepI~t. ....Iidasi /ogIka: validilsi 9k$perinlenIiIl; validasJ
optJraslona/: dan validasJ dill"
Kala klJ7lCi; Model. sistern pendulrung keplJtusan. validasl
"
nunjukkan hasll yang memuas-
kan. deogan meminimaJkan
biaya. pereepalan proses pe-
ngarnbilan kepulusan, dan ha-
sil yang signitikan dalam ke-
ungglJlan l>ersaing P"da slai
lain, Karacapilidis dan Pappls
(1997) meflyatakan banwa ke-
Iebihan SPK adalah kemamp....
amya c:blam mengintegrnl-
kan S/Slem irllEnakti! unluk pa-
la manager dan kaum prole-
510081, lingkungan yang bersa-
pengamb~ keputusan dengan
tingkal kecerda$8ll yang ber-
beda. Berdasarluln SIJdut pan-
dang lE!Ori1is, keputusan berhu-
bungan dengan konsep kogni-
IiI. lerulama yang berkailan
dengan ide yang mendlJkung
manusia dalam pembuailln ke-
putusan.
SPK dapal membanlU pe-
ogalTbi keputusan dalam
rnembuat keputusan Slraregis.
PengguflaaJl SPK lelan me-
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PENDAHULUAN
Sistem Pendukung Kepu-
lu~ (SPl<) adalah perangkal
penduk:ung kepulusan yang
berbasisktln kompuler untuk
membanllJ pengarnbll keplJlu-
san d9flgan menyajikan infor-
masi dan Interprelasinya unluk
berbagai alternatit keputusan
(Pal dan Palmer. 2(00).
Aspetc s!slem Ruang ling-
kUp dalam SPK meRJpakan
otarnallsasl yang mamban!u








